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1　問題設定の背景























































































































































































































































平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 計
20 歳代前半 0 0 0  0
20 歳代後半 0 0 2  2
30 歳代前半 0 0 0  0
30 歳代後半 0 0 0  0
40 歳代前半 0 0 0  0
40 歳代後半 4 5 3 12
50 歳代前半 1 2 2  5
50 歳代後半 2 1 0  3
計 7 8 7
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こども教育宝仙大学　紀要　9(1)　（2017年10月発行）



























































































































































































































































file/05-Shingikai/0000104393.pdf（2017 年 7 月 7 日）








































註 3）  平井光治（2002）『だるまの目、教護の心』　三学出版　
PP. 44-46













註 4） 安部計彦（2009）前掲書　P. 104
    身柄付通告は、警察が迷子など帰すべき保護者がいな
い場合や、被虐待児や非行児など保護者の元に返すべ
きではないと判断した場合に、子どもの身柄をつけて
（子ども自身を一緒に）児童相談所に通告することであ
る。
